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Organisme porteur de l’opération : Association Sauver le Guirbaden
1 L’association Sauver le Guirbaden s’est donnée pour mission la sauvegarde et la mise en
valeur du site médiéval du château de Guirbaden, commune de Mollkirch, département
du Bas-Rhin. Dans le cadre de ses activités 2017-2018, la remise en état d’une partie du
mur d’enceinte nord du Nouveau Château est programmée avec l’accord de la direction
régionale  des  affaires  culturelles  Grand  Est  (repère  M01,  zone  d’éboulis 1,  plan
d’ensemble du Nouveau Château).
2 La  poussée  de  racines  d’arbres  croissants  sur  le  mur  d’enceinte  a  entraîné  un
éboulement  important  d’une  partie  du  parement  extérieur  près  de  la  tour  semi-
circulaire et un fort dévers du parement intérieur. Le relevé de l’amoncellement de
blocs à bossage, le tri et l’identification de chacun d’eux d’après leurs dimensions (pour




3 Des observations archéologiques portant sur le bâti avant, pendant et après travaux de
réfection ont été demandé par le service régional de l’archéologie.
4 Un sondage effectué au pied du mur, à l’intérieur de l’enceinte, permet de vérifier l’état
des fondations. Le mur M01 repose sur le rocher par une semelle de deux assises de
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blocs à bossage d’une hauteur totale de 0,82 m et d’une épaisseur estimée de 2,30 m, liée
au substrat rocheux par un mortier de chaux, le mur ayant une épaisseur de 1,70 m. Les
blocs sont jointoyés au mortier de chaux sur l’ensemble des assises dégagées depuis les
fondations.  Sur toute la  hauteur du mur,  les  blocs  sont  liés  au mortier  de chaux à
l’exception des deux dernières assises supérieures remontées à sec, ceci sur une grande
partie de l’enceinte, formant ainsi une cuvette remplie de terre. La hauteur totale de
l’enceinte,  depuis  les  fondations  jusqu’à  l’arrachement  visible  sur  la  tour  semi-
circulaire était d’environ 8 m (7,93 m). Plusieurs marques de tâcheron relevées sur le
mur sont identiques à celles présentes sur la tour semi-circulaire.
5 Le niveau d’occupation contemporain du Nouveau Château, situé à 0,40 m du niveau
actuel, est datable de la fin du XVe s. d’après le mobilier recueilli.
 
Aménagements spécifiques du mur M01
6 En poursuivant l’analyse architecturale du mur au-delà de la zone de travaux, plusieurs
aménagements ou modifications sont observées.
7 Ainsi  une  rupture  d’assises  est  visible  tant  sur  le  parement extérieur  qu’intérieur
indiquant une reprise de chantier ou le travail de deux équipes, des évacuations d’eau
ou de latrines,  dont une au moins,  par un double canal  d’évacuation,  des séries  de
corbeaux sur le mur intérieur de l’enceinte, des aménagements en encorbellement de
latrines. Ces éléments pourraient être étudiés ultérieurement.
 
Conclusions provisoires
8 Trois lieux d’extractions de blocs sont identifiables sur le site du château : le fossé nord
devant  le  mur M01,  le  fossé  intermédiaire  entre  l’ancien  et  le  nouveau  château,  la
carrière de pierres à l’est du monument. De nombreux fronts de taille y sont visibles.
9 Le mur M01, en relativement en bon état mis à part les assises supérieures fortement
perturbées  par  la  croissance  de  végétations  (arbres,  broussailles,  lierre  épais),  est
contemporain de l’édification de la tour semi-circulaire, comme l’atteste la facture des
blocs à bossages proéminents et à liserés larges, l’arrachement du mur sur cette tour, la
présence de marques de tâcherons identiques sur ces deux structures, indiquant qu’au
moins dix tailleurs de pierre y ont travaillé.
10 Parmi le mobilier archéologique mis au jour dans le sondage, il est possible de relever
de la  céramique culinaire,  de poêle,  des lampes à huile,  etc.  On note également un
important  lot  d’éléments  métalliques  destinés  à  la  toiture  (clous  de  charpente,
bardeaux) mais aussi au ferrage des chevaux (clous, fragments de fer à cheval),  des
balles de plomb et un boulet de couleuvrine ainsi qu’un fragment de grès ferrugineux,
attestant  une  activité  métallurgique  en  ce  lieu.  Aucune  trace  de  fondations  d’un
bâtiment correspondant à l’alignement de corbeaux sur le parement intérieur n’a été
retrouvé dans le sondage.
11 Une poursuite des recherches serait nécessaire pour comprendre l’aménagement de la
zone.
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Fig. 1 – Nouveau château (zone intervention 2017-2018)
Cliché : G. Perals (Sauver le Guirbaden).
 
Fig. 2 – Mur M01 : brèche parement extérieur avant travaux
Cliché : G. Perals (Sauver le Guirbaden).
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Fig. 3 – Mur M01 : parement extérieur après remontage
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